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El siguiente trabajo de investigación se hablo acerca de las habilidades blandas y el 
clima organizacional, donde las habilidades blandas son importantes para los 
colaboradores al igual que el clima organizacional, se realizó esta investigación, con el 
objetivo de, Determinar la relación entre las habilidades landas de los colaboradores y el 
clima organizacional en la Ugel N° 02  de La Esperanza Trujillo 2018, el tipo de diseño 
de investigación que se utilizó es, no experimental, porque se realizó sin manipular 
ninguna de las dos variables, de corte  transversal,  ya que la investigación se ubica en 
un tiempo específico y correlacional. La población está formada por los trabajadores de 
Ugel N° 02 La Esperanza, que consta de 36 colaboradores, la muestra es la misma que 
la población de colaboradores  que trabajan en la Ugel N° de La Esperanza, así mismo 
la técnica de investigación para la recolección de datos fue la encuesta. Luego de 
realizar toda la investigación se llegó a conclusión que,  existe una relación directa entre 
las variables las habilidades blandas y el clima organizacional con un  valor de 
coeficiente de correlación de (rs=0.446), siendo esta altamente significativa con un 
valor de (P=0.006 < que 0.01), cuya fuerza de asociación es moderada (ver anexo 07 
escala de correlación de Spearman). Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula, esto quiere decir a mayor uso o aplicación de sus 
habilidades blandas por parte de los colaboradores mejor será el clima organizacional en 
la organización. (Tabla 3.3) 
 
Palabras Claves: Habilidades blandas, Clima Organizacional, Coeficiente de 








The following research work was about soft skills and the organizational climate, where 
soft skills are important for employees as well as the organizational climate, this 
research was carried out, with the objective of determining the relationship between the 
landability skills of the collaborators and the organizational climate in the Ugel N ° 02 
of La Esperanza Trujillo 2018, the type of research design that was used is, not 
experimental, because it was carried out without manipulating any of the two variables, 
of a transversal nature, since the investigation is located in a specific and correlational 
time. The population is formed by the workers of Ugel No. 02 La Esperanza, which 
consists of 36 collaborators, the sample is the same as the population of collaborators 
working in the Ugel N ° of La Esperanza, as well as the research technique for the Data 
collection was the survey. After conducting all the research, it was concluded that there 
is a direct relationship between the soft skills variables and the organizational climate 
with a correlation coefficient value of (rs = 0.446), this being highly significant with a 
value of (P = 0.006 <that 0.01), whose strength of association is moderate (see annex 07 
Spearman correlation scale). Therefore, the research hypothesis is accepted and the null 
hypothesis is rejected. This means that the greater the use or application of their soft 
skills by the collaborators, the better the organizational climate in the organization will 
be. (Table 3.3) 
 
































1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad las habilidades blandas han tomado gran importancia en el 
ámbito empresarial,  grandes empresas del mundo, promueven que su personal que 
ocupa altos cargos, cuente con ellas debido a que, son persona capaces de 
interrelacionarse con su entorno de una forma adecuada, cumpliendo así con los 
objetivos organizacionales de la empresa. 
Es muy importante para las empresas contar con personal humano con capacidad 
de adaptarse a los nuevos cambios, que en el mundo de hoy se dan a una velocidad 
abrumante, estás buscan personas capaces de liderar equipos conformados por 
personas de distintos caracteres, la capacidad de comunicación es muy importante 
para que se dé un mejor dialogo entre las áreas de la empresa, lo cual conlleva a 
realizar un trabajo más efectivo. 
Otras de las actitudes que hoy en día son requeridas y que siempre han estado en 
la órbita de las empresas, son aquellas que tienen relación al compromiso que 
demuestran los trabajadores en la organización, la forma en que afrontar nuevos 
retos, y la perseverancia que se necesita para alcanzar con los objetivos 
organizacionales propuestos. 
En el Perú las empresas aún no se dan cuenta del valor que tienen las personas con 
habilidades blandas, todavía impera el conocimiento sobre la forma en cómo se 
desenvuelven en sociedad los colaboradores y las actitudes que estos demuestran 
ante determinadas situaciones en el ámbito laboral. 
El clima laboral es otra variable muy importante al momento de encontrar 
armonía en el trabajo, es importante que haya un clima favorable que propicie el 
buen funcionamiento del equipo en el trabajo, existen innumerables factores que 
pueden influir en que este se torne bueno o inapropiado, las oportunidades y 
reconocimientos que se les brinda a los colaboradores es importante puesto que 




En el Perú el sector público tiene un gran problema en cuanto a clima laboral se 
refiere, debido a que los colaboradores delas diferentes áreas tienen una serie de 
conflictos porque no cuentan con las suficientes habilidades blandas para poder tratar 
los temas de una mejor manera y a través de ello poder realizar sus labores con 
esmero. 
En la Ugel N°02 de la Esperanza se observó, que muchos de los trabajadores aún 
no han desarrollado suficientemente sus habilidades blandas, por ejemplo, la mayoría 
de ellos no les gusta trabajar en equipo, buscan sus beneficios propios, sin darse 
cuenta que esto está perjudicando el accionar de sus demás compañeros y una 
deficiente administración pública, otro de los problemas que se observa es la falta de 
comunicación entre un área y otra que a veces se evidencias por conflictos personales 
que suceden en el trabajo. 
El clima organizacional de esta institución se vivencia de una forma inadecuada, 
debido a que los colaboradores no se sienten reconocidos por las labores que 
desempeñan en la organización y no tengan oportunidades de ascender, sino existe 
algún lazo amical con los altos funcionarios, por otra parte también los colaboradores 
no están comprometidos con los objetivos organizacionales, puesto que desconocen 
estos hasta cierto punto, lo cual conlleva a no alcanzar el éxito organizacional. 
Posteriormente de haber descrito la realidad problemática, nos planteamos las 
sucesivas interrogaciones de investigación:  
 ¿Cuáles son las Habilidades blandas de los colaboradores de la UGEL N° 02 
de La Esperanza? 
 ¿Cómo es el clima organizacional que se da en la UGEL N° 02 de La 
Esperanza? 
 ¿Cómo se relaciona las dimensiones de las Habilidades blandas de los 









1.2.  Trabajos Previos 
Según  Meléndez (2015) en su tesis: Relación Entre El Clima Laboral y El Desempeño De 
Los Servidores De La Subsecretaría Administrativa Financiera Del Ministerio De Finanzas, En 
El Periodo 2013 - 2014, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador. Su objetivo 
general es Determinar la relación del clima organizacional en el desempeño laboral de los 
servidores de la Subsecretaria General Administrativa Financiera del ministerio de Finanzas, el 
diseño aplicado es explicativa – correlacional y su técnica utilizada es tés. La credibilidad 
correspondiente a la variable de clima organizacional se correlaciona positivamente con el 
respeto, el orgullo y la camaradería, sin embargo la última posee un valor más alto.   
 
De la misma manera Chica (2015) en su tesis: “El Clima Organizacional y su influencia en 
el estrés Laboral de los colaboradores de la Compañía de Seguros Sweaden”, en la Universidad 
Central Del Ecuador. El objetivo fundamental es determinar si el Clima Organizacional influye 
en el estrés de los colaboradores de la Compañía de Seguros Sweaden. El diseño de la 
investigación es no experimental correlacional y la técnica utilizada es el cuestionario. Concluye 
De manera general se determina que la mayoría de colaboradores presenta un nivel alto de clima 
organizacional, por lo que se establece que la percepción de los trabajadores hacia la Compañía 
de Seguros Sweaden es positiva, teniendo un adecuado ambiente de trabajo para la realización 
de sus actividades. 
 
Por otro lado, Cortez (2014) en su tesis: La utilización de las habilidades suaves o blandas  
en la retención de profesionales: una explicativa de métodos secuenciales de investigación. En 
la Universidad de Texas, EE UU. Como objetivo principal tiene examinar la utilización de 
habilidades blandas en la retención de profesionales, su diseño de investigación es descriptivo, 
su población son los profesionales de Recursos Humanos  y la técnica utilizada es el 
cuestionario. Con base en los resultados cuantitativos, se concluyó que para los empleados 
profesionales nuevos y con experiencia, la "responsabilidad" es la habilidad blanda más 
importante, seguida de la "integridad" y la "ética laboral".  
 
Para Muñoz (2017) en su tesis: Las Habilidades gerenciales y su relación con el clima 
organizacional de la Municipalidad Distrital de Chocope 2017, en la universidad Cesar Vallejo, 
Perú. Su objetivo general es Determinar la relación entre las habilidades gerenciales con el 
clima organizacional de la Municipalidad Distrital de Chocope 2017, el diseño de investigación 
es un estudio correlacional, utilizando un diseño no experimental de corte transversal y la 
técnica utilizada es la encuesta. Se llegó a la conclusión que Existe una directa y significativa 
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relación entre las habilidades gerenciales y el clima organizacional de la Municipalidad Distrital 
de Chocope, demostrado con un coeficiente de correlación de spearman con un valor de 0.817. 
También concluye que existe una relación directa moderada entre sus dimensiones y el clima 
organizacional donde las habilidades técnicas  y el clima organizacional con un valor de 
coeficiente de correlación de (0.706) siendo altamente significativa con valor de (P=0.000 < 
0.01), las habilidades conceptuales y el clima organizacional existe relación directa moderada 
con un valor de coeficiente de correlación de (0.741) siendo altamente significativa con valor de 
(P=0.000 < 0.01) y las habilidades  humanas y el clima organizacional existe relación directa 
moderada con un valor de coeficiente de correlación de (0.754) siendo altamente significativa 
con valor de (P=0.000 < 0.01). 
 
Por otro para Barreto e Izquierdo (2017) en su tesis: La Importancia Del Coaching En El 
Desarrollo De Las Habilidades Blandas Del Personal De La Empresa Marcimex En La Ciudad 
De Trujillo Año 2016, en la Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Su objetivo primordial 
es Determinar si es importante el coaching en el desarrollo de las habilidades blandas del 
personal de la empresa Marcimex en la ciudad de Trujillo. El diseño de la investigación que 
utilizado fue descriptivo simple, referente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
se utilizó la encuesta y la entrevista. Se determinó que las habilidades blandas que presentan 
actualmente el personal de la empresa Marcimex son un 83% consideran las habilidades que 
generan frecuentemente nuevas y creativas alternativas de solución a los problemas, además el 
85% las habilidades que utilizan un enfoque sistémico para anticiparse a los problemas, un 64% 
las habilidades que establecen una dirección con visión de futuro, por otro lado el 80% las 
habilidades que permiten continuamente dar sentido al trabajo de sus colaboradores, animando, 
ilusionando y motivando a conseguir los objetivos, un 67% las habilidades que permiten asignar 
objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo, y planifica su seguimiento, 
además el 79% las habilidades que captan las emociones del  grupo y las conduce hacia un 
resultado positivo y el 60% las habilidades que permiten mostrar una actitud proactiva, es decir 
de iniciativa, creatividad y optimismo para promover y buscar nuevas y mejores formas de 
hacer las cosas. 
 
Según  Silva (2017) en su tesis: “Brecha Porcentual entre Las Habilidades Blandas De Los 
Estudiantes De Relaciones Industriales Y Las Requeridas Por Empresas De Yanahuara – 
Arequipa, 2016”, en la Universidad Nacional De San Agustín. Como objetivo primordial es 
Determinar la brecha porcentual entre las habilidades blandas de los estudiantes de Relaciones 
Industriales y las requeridas por las empresas de Yanahuara – Arequipa en el segundo trimestre, 
2016. El diseño de investigación es No experimental, transversal de tipo descriptivo y la técnica 
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utilizada es la encuesta. concluye que las habilidades con diferencias más marcadas entre 
estudiantes y empresas están por un lado las que muestran ser alto valor como más destacadas; 
flexibilidad, perseverancia, ambición competitiva, autoestima y de cerca la empatía a favor de 
los estudiantes, mientras todas las demás muestran coincidencias como deficientes, faltos a 
desarrollar como; capacidad de insertarse en un equipo, capacidad de negociar, persuasión, 
liderazgo, capacidad para tomar decisiones e inteligencia emocional. Valores que indican bajo 
desarrollo de estas y un gran problema para las empresas al momento de evaluar o medir las 
habilidades blandas con los que llegan los estudiantes buscando ser contratados. Siendo este un 
nivel menor al del promedio de los profesionales del área, creando una distancia diametralmente 
amplia y relevante en contra de los estudiantes y empresas. 
 
Así mismo, Espejo (2016) en su tesis: Influencia del Clima Organizacional en El 
Desempeño Laboral del Personal de La Dirección Regional de Agricultura Junín - 2014.Como 
objetivo general es  Determinar la influencia del clima organizacional en el Desempeño laboral 
del personal de la Dirección Regional de Agricultura Junín -2014., utilizo un diseño no 
experimental. La población utilizada es el conjunto de trabajadores de la Dirección Regional de 
Agricultura Junín-2104, que fueron 52 colaboradores, y la técnica utilizada es la encuesta a 
escala de Likert. Se determinó que el clima organizacional influye directa y significativamente 
en un 78.9% en el desempeño laboral del personal de la Dirección Regional de Agricultura 
Junín – 2014, se observó que el clima organizacional no es favorable para el desarrollo de sus 
actividades por ello que el personal tiene un deficiente desempeño. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Habilidades Blandas 
Son habilidades sociales, actitudes necesarias para asumir una buena interacción social, 
para escuchar rápidamente, para hablar, para comunicar, para ser líder, estimular, 
delegar, analizar, juzgar, negociar y llegar a un acuerdo, trabajar en equipo, motivar, 
automotivarse, tener conciencia de los valores, la salud y seguridad, para orientar. Se 
trata de destrezas transversales que envuelven la crítica, la sindéresis, la ética, la 
capacidad de adaptación al cambio y la resistencia (Yturralde, 2016) 
Son un grupo de destrezas, competencias, características, aptitudes, y en pocos casos 
enseñanzas, que clasifican  a las personas  a estar bien relacionadas en forma segura, lo 
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que generalmente se centra a la labor, a ciertos aspectos, o incluso a la vida diaria. 
(Prada y Raucci, 2016) 
Requieren  orientaciones para desarrollar  habilidades generales. Son reconocidos de 
una manera positiva por parte de los trabajadores, por un individuo, joven o trabajador 
que busca un empleo. Son actitudes  expresivas,  trabajo  en grupo, ser flexible  y  
adaptable  a un acuerdo  laboral. (Silva, 2013) 
Después de observar las definiciones de distintos autores, concluyo que las habilidades 
blandas son características que tiene una persona de uno mismo y debe aplicarlo dentro 
de la organización para que exista un buen ambiente. 
 
1.3.1.1. Dimensiones de las Habilidades blandas  
 
a)  Social 
Es aquel que corresponde  o que está enlazado a la enseñanza. Requiere de un 
modelo de labor, entra las que destacan  son: el trabajo en equipo, capacidad de 
adaptación al cambio, liderazgo, y capacidad de comunicación. (Prada y Raucci, 
2016) 
 
b) Actitudinal  
Son las características que tiene una persona, entren las que recalcan son: la 
responsabilidad, iniciativa, compromiso y perseverancia. (Prada y Raucci, 2016) 
Estas dimensiones se refieren más a las características, conocimientos, cualidades y 
destrezas que una persona debe tener para poder ir creciendo tanto profesionalmente y 
dentro de la organización y así poder cumplir con lo pronosticado    e ir alcanzo cargos 
más altos en la empresa. 
1.3.1.2. Indicadores  de las Habilidades blandas  
 
Loa indicadores de las habilidades blandas que se consideran son los siguientes: 
 
a) Compromiso:  
Ayudar y organizar en la toma de decisión por el compromiso en  lograr  el 




b) Adaptabilidad al cambio:  
Es acomodarse y ajustarse al  cambio en el espacio establecido. Se refiere  al 
cambio de espacio conveniente al comportamiento para lograr los objetivos 
planteados. (Alles, 2004) 
 
c) Iniciativa: 
Representa las habilidades que tiene una persona para poder enfrentarse o 
actuar de una forma efectiva. (Alles, 2004) 
 
d) Trabajo en equipo:  
Involucra las habilidades de los trabajadores para poder estar 
interrelacionados dentro de la organización y así poder sacar adelante la 
empresa. (Alles, 2004) 
 
e) Comunicación:  
Es la habilidad de prestar atención, hacer consultas, decir definiciones e 
ideas regularmente seguras, explicar aspectos efectivos. (Alles, 2004) 
 
f) Liderazgo:  
Son experiencias necesarias para dirigir el trabajo de grupos de personas en 
una determinada trayectoria, inculcando valores y anticipando el lugar de 
desarrollo de la actividad de los equipos. (Alles, 2004) 
 
g) Perseverancia: 
Es el interés a estar seguro y firme en la elaboración  de las labores con el 
fin de lograr la meta establecida en la organización. (Alles, 2004) 
 
h) Responsabilidad: 
Son cualidades y compromisos que tienen las personas al momento de 
realizar sus labores dentro de la organización. (Alles, 2004) 
 
Después de observar  el contenido del libro de Mirtha Alles  sobre los indicadores de 
las habilidades blandas, concluyo diciendo que las personas deben de aplicar sus 
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competencias, actitudes y destrezas dentro de la organización para poder utilizar bien 
los equipos tecnológicos y así hacer bien su trabajo. 
 
1.3.2. Clima Organizacional   
Define que el clima laboral conduce a motivar, ya que si el trabajador está  bien  
preparado y capacitado, esto  influye a seguir motivando,  el clima laboral será 
conveniente fortaleciendo el dialogo y la unión de grupo provocando el triunfo 
empresarial. (Chiavenato, 2009) 
Es estar en continuidad ayudando dentro de la organización, logrando que los 
trabajadores noten y sientan  como es el clima que se vivencia dentro de las empresas. 
(Robbins, 2004) 
El ambiente organizacional es comprendido como la captación de características 
relacionadas al entorno laboral, ayuda ver la presencia de cómo se acomodan  las 
labores con la finalidad de perfeccionar o reforzar la mejora de la técnica  y ver las 
respuestas organizacionales. (Palma, 2004) 
Después de esto, llego a la conclusión que el clima laboral se refiere al ambiente donde 
tu laboras y puedas demostrar tus actitudes, destrezas y un  buen trajo en equipo con 
todos tus compañeros de trabajo siempre y cuando exista un buen ambiente por parte de 
los trabajadores.  
1.3.2.1. Dimensiones del Clima Laboral  
Se considera las siguientes dimensiones para el clima organizacional:  
a) Realización Personal 
Es la evaluación del empleador  con relación a oportunidades que el entorno 
laboral hace beneficiar el crecimiento  personal y profesional. (Palma, 2004) 
 
b) Involucramiento Laboral 
Está involucrado con los valores de la organización  y comprometerlos 








Es la observación de los jefes dentro del centro de trabajo, también se da 
en relación de apoyo y ayuda para las actividades  que constituyen en su 
función  del día a día. (Palma, 2004) 
 
d) Comunicación 
Es la apreciación del nivel de claridad, fluidez, relación  y exacto con la 
comunicación referente y oportuno para el funcionamiento dentro de la 
organización  con la atención a consumidores y/o compradores de la 
misma. (Palma, 2004) 
 
e) Condiciones Laborales 
Es la declaración proporcionada por  la organización  como los elementos 
materiales, de capital y/o psicosociales que necesitan para cumplir las 
tareas encargadas. (Palma, 2004) 
Después de  observar cómo define a las dimensiones la autora Sonia Palma  llego a  la 
conclusión de que los indicadores se refieren a forma de cómo se puede medir el clima 
organizacional. 
1.3.2.2. Características del Clima Organizacional 
Estas son las siguientes características Para clima organizacional: 
a) Las alternativas se precisan en el ambiente ya que se almacenan conocimientos 
relacionados al  clima  organizacional. (Pintado, 2011) 
b) La entidad  alcanza detallar una positiva estabilidad en el ambiente con 
alternativas respectivamente guardados, pero esta permanencia logra tolerar 
movimientos de calidad originado a la toma de decisiones  que aquejan en forma 
notable la organización. (Pintado, 2011) 
c) El ambiente es influyente a gran impacto sobre las conductas de los integrantes 
de la organización, logrando hacerse muy difícil la dirección organizacional y 
las relaciones del trabajo. (Pintado, 2011) 
d) El ambiente laboral  influye en el nivel de responsabilidad e identidad de sus 
integrantes de dicha empresa. (Pintado, 2011) 
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e) El ambiente laboral se daña  por las conductas y comportamiento de los mismos 
trabajadores  de la empresa e inquieta las dichas conductas y apariencias. 
(Pintado, 2011) 
f) Existe continua concordancia entre el buen o mal ambiente laboral  y la buena o 
mala aptitud de vida profesional. (Pintado, 2011) 
Analizando las características del clima organizacional, llegó a la conclusión que debe 
existir un buen ambiente laboral  y así los trabajadores podrán desempeñarse de una 
forma eficiente en su centro de trabajo 
1.3.2.3. Tipos de clima organizacional. 
Según Brunet (1999)  existen 5  tipos de clima laboral:  
- Clima Rutinario: Determina tareas imprevista  sin límites, indiferentes e 
imprecisas. Las relaciones se  marcan por la enemistad, desconfianza y 
amenaza. Los empleados realizan las actividades porque creen que la labor  no 
tiene significado. (Brunet, 1999) 
-  Clima orientado para la tarea: “La labor buena está dispuesta desde la primera 
vez”. Lo identifica por sus labores inmensamente generales y recibidas, los 
integrantes se evalúan continuamente averiguando su  efectividad.  (Brunet, 
1999) 
- Clima de apoyo mutuo: Se identifica al cambio de aprecio, interés e 
impaciencia entre los integrantes del grupo, manifestando una  formidable 
inquietud por las emociones extrañas. (Brunet, 1999) 
- Clima práctico: Se identifica su colaboración y su amabilidad. Conserva sus 
conocidos para poder negociar entre las personas, y a su vez se realiza 
autorizaciones para poder realizar bien las  labores adecuadas. (Brunet, 1999) 
Llego a la conclusión que debe existir un buen clima organizacional en la organización 
para poder observar un buen desempeño  laboral por parte de los trabajadores.  
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es la relación entre las Habilidades Blandas de los colaboradores y el 




1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Conveniencia 
El estudio que se realice  ayudo a conocer  la relación que existe entre las 
Habilidades Blandas con el clima organizacional entre los trabajadores en la 
Ugel N° 02 de La Esperanza, y también  ayudo  a ver como es el desempeño de 
cada trabajador dentro del ambiente laboral en la organización.   
1.5.2. Relevancia social 
Por otro lado, esta investigación es de mucha importancia ya que beneficio a los 
trabajadores de la UGEL Nª 2 de La Esperanza, ya que así mejoraron en el 
rendimiento de sus actividades diarias en la organización, trabajar en equipo y se 
llevan muy bien entre ellos.  
1.5.3. Implicaciones prácticas  
Esta investigación, ayudo a demostrar  cómo se relaciona las Habilidades 
Blandas  en el ambiente de trabajo por parte de cada trabajador, con la finalidad 
de observar un buen desempeño y a la vez un buena comunicación entre de los 
trabajadores. 
1.5.4. Utilidad metodológica 
La investigación servirá de fuente de información para futuras investigaciones 
que deseen investigar sobre las   Habilidades Blandas  y el clima Organizacional. 
 
1.6.  Hipótesis 
Hi: Existe una relación positiva y significativa entre las Habilidades Blandas  de 
los colaboradores y  el clima organizacional  de la UGEL N° 02 de La 
Esperanza, Trujillo – 2018. 
H0: No existe una relación positiva y significativa entre las Habilidades Blandas  
de los colaboradores y  el clima organizacional  de la UGEL N° 02 de La 






1.7.1. Objetivo general  
 Determinar la relación entre las Habilidades Blandas  de los 
colaboradores y  el Clima Organizacional en la UGEL N° 02 de La 
Esperanza, Trujillo – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
O1 Identificar las Habilidades Blandas  de los colaboradores de la UGEL N° 
02 de La Esperanza. 
O2 Analizar el clima organizacional  que se da en la UGEL N° 02 de La 
Esperanza.  
O3 Determinar  la relación entre  las dimensiones de las Habilidades Blandas  
de los colaboradores y el clima  organizacional  en la UGEL N° 02 de 



















































2.1. Diseño de investigación  
2.1.1. No experimental 
 Se utilizó un diseño no experimental, porque se realizó sin manipular ninguna 
variable. Solo se observó los resultados reales y en base a eso lo estudiamos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
2.1.2. Transversal:  
Son aquellas que hacen  observaciones en un día. Su finalidad  es identificar 
variables y analizar su relación mediante los resultados obtenidos dependiendo 
de cada variable.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
2.1.3. Correlacional:  
El trabajo que se realizó  nos dio a saber  la   relación  entre mis dos variables 
estudiadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 






En la formulación: 
M: trabajadores de la UGEL N°2 de La Esperanza 
Ox: Habilidades Blandas   
Oy: Clima Organizacional  








2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
- Habilidades Blandas   
- Clima Organizacional.  
2.2.2. Operacionalización 
Nota: Se considera las dimensiones  de Prada y Raucci (2016) para la variable Habilidades blandas y para la 













Son un grupo de destrezas, 
competencias, características, 
aptitudes, y en pocos casos 
enseñanzas, que clasifican  a las 
personas  a estar bien relacionadas en 
forma segura, lo que generalmente se 
centra a la labor, a ciertos aspectos, o 
incluso a la vida diaria. (Prada y 
Raucci, 2016) 
 
Esta variable se 










 Capacidad de  
Comunicación 














El ambiente organizacional es 
comprendido como la captación de 
características relacionadas al 
entorno laboral, ayuda ver la 
presencia de cómo se acomodan  las 
labores con la finalidad de 
perfeccionar o reforzar la mejora de 
la técnica  y ver las respuestas 
organizacionales.  
(Palma, 2004)    
 
Esta variable se 
medió mediante una 
encuesta. 




   












 Evaluación, de 






 Canales de 
comunicación 








 Cooperación  







2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población  
La población está conformada por los trabajadores de Ugel N° 02 La 
Esperanza, Trujillo – 2018. La capacidad de la población  de 
colaboradores  de la Ugel N° 02, año 2017, es de 36 colaboradores, lo cual, 
se consiguió por averiguación que se hiso al  área de personal de la 
entidad.  
2.3.2. Muestra 
La muestra de las variables de las Habilidades blandas y clima 
organizacional es la misma que la población de colaboradores  que 
trabajan en Ugel N° 02 La Esperanza, Trujillo – 2018. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
- Para la medición de  la variable Habilidades blandas, se utilizó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario, el que contiene 
2 dimensiones y 8 indicadores con 5 opciones de respuestas  las cuales 
son: siempre, a menudo, de vez en cuando, rara vez y nunca, la cual 
serán contestadas por los 36 trabajadores Ugel N° 02 de La Esperanza.  
- Ya que desde la pregunta 1 hasta la 18 corresponde a la dimensión de 
habilidades sociales y de la pregunta 19 a la 37 pertenece a la 
dimensión de habilidad actitudinal.   
- Para la medición de la variable Clima Organizacional, se empleó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario, el que contiene 
5 dimensiones con 5 opciones de respuestas las cuales son: ninguno o 
nunca, poco, regular, mucho y todo o siempre la cual serán contestadas 
por los 36 trabajadores Ugel N° 02c de La Esperanza. 
- Para la primera dimensión  las preguntas que corresponde son (1, 6, 11, 
16, 21, 26, 31, 36, 41, 46), las preguntas para la segunda dimensión son  
(2,7,12,19 22,27,32,37,42,47), para la tercera dimensión corresponde 
(3,8,13,18,23,28,33,38,43,48), para la cuarta demisión corresponde  (4, 




2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
2.4.2.1. Validez del instrumento  
El instrumento para medir las habilidades blandas fue validado por los 
criterios de jueces en recursos humanos. Los jueces que validaron la  
encuesta fueron por dos especialistas y un metodólogo. 
 
Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para la primera variable que es 








]=   90.46% 
 
Se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach para la segunda variable clima 








] = 90.30% 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Estadístico descriptivo 
El estudio de datos se ejecutó a través  del estadístico descriptivo con 
medidas de tendencia de control, tablas y figuras donde contiene las  
dimensiones de las habilidades blandas y el clima organizacional. 
2.5.2. Estadístico inferencial 
Para comprobar si existe una relación entre las habilidades blandas de los 
colaboradores y el clima organizacional se utilizó el coeficiente de 
correlación que es el Rho Spearman mediante el programa de SPSS o el 
Excel. 
2.6.  Aspectos éticos 
La averiguación que se obtuvo estará dispuesta al servicio del público, por lo 
cual se podrá revisar la autenticidad y calidad de los datos que tuvimos 
















III.  Resultados   
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III. Resultados  
 
Objetivo 1.  Identificar las Habilidades Blandas  de los colaboradores de la UGEL N° 





En la figura 3.1. Indica que el 47% de los colaboradores encuestados casi siempre 
cuentan con la habilidad de capacidad de adaptación al cambio, y que el 25% de los 
colaboradores encuestados no cuentan con dicha  habilidad. Lo que nos indica es que de 





















SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.1. Habilidad de Capacidad De Adaptación Al Cambio 
 








En la figura 3.2. Indica que el 44% de los colaboradores encuestados de vez en cuando 
trabajan en equipo, y que el 22% de los colaboradores no trabajan en equipo. Lo que 
























SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.2. Habilidad de trabajo  en Equipo 







En la figura 3.3. Indica que el 28% de los colaboradores encuestados cuentan con la 
habilidad de Liderazgo, y que el 19% de los colaboradores  no cuentan con dicha 
habilidad. Lo que quiere decir que la mayoría de colaboradores considera que cuentan 




















SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.3. Habilidad de Liderazgo 







En la figura 3.4. Indica que un 14% de los colaboradores encuestados consideran que 
siempre existe una buena Capacidad de Comunicación y  el 25% de los colaboradores 
manifiesta que no existe dicha habilidad. Sin embargo el 31% de los encuestados 





















SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.4. Habilidad de Capacidad de comunicación 






En la figura 3.5.  Indica que solo un 3% de los colaboradores encuestados siempre se 
sienten Comprometidos con la organización y el 47% de los colaboradores de vez en 
cuando siente dicho compromiso. Indicando que deben reforzar el compromiso 


























SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.5. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores. 








En la figura 3.6.  Indica que el 34% de los colaboradores encuestados casi siempre 






















SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.6 Habilidad de Iniciativa 









En la tabla 3.7.  Indica que el 33% de los colaboradores encuestados casi siempre 
demuestran su capacidad de perseverancia,  y que el 17% de los colaboradores no 




















SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.7. Habilidad de Perseverancia 







En la tabla 3.8.  Indica que el 47% de los colaboradores encuestados casi siempre 
demuestran su responsabilidad en la organización  y el  11% de los colaboradores nunca 
asumen su responsabilidad. Lo que demuestra falta de compromiso con los objetivos de 























SIEMPRE CASI SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO CASI NUNCA NUNCA
Figura 3.8. Habilidad de Responsabilidad 
Figura 3.8. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores. 
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 Objetivo 2. Analizar el nivel de clima organizacional  que se da en la UGEL N° 02 de 






En la tabla 3.9. Se evidencia que el 45% de los colaboradores encuestados tienen un 
nivel de clima organizacional alto (muy favorable y desfavorable), el 22% de los 
colaboradores tienen un nivel de clima medio y 33% de los trabajadores encuestados 























MUY FAVORABLE FAVORABLE MEDIO DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE
Figura 3.9. Nivel del Clima organizacional  




Objetivo 3.  Determinar  la relación entre  las dimensiones de las Habilidades Blandas  
de los colaboradores y el clima  organizacional  en la UGEL N° 02 de La Esperanza. 
  
Tabla 3.1.   
Relación entre  las dimensiones de las Habilidades Blandas  de los colaboradores y el  
clima  organizacional. 
 
En la tabla 3.10. Observamos que existe una relación directa entre las habilidades sociales 
y el clima organizacional donde hay correlación positiva moderada con un valor de 
correlación de spearman de 0.428 (Ver Anexo N° 07) siendo está altamente significativa 
(P=0.009 < 0.009) y existe una relación directa entre las habilidades actitudinales y el 
clima organizacional donde hay correlación positiva moderada con un valor de 
correlación de spearman de 0.419 (Ver Anexo 07) siendo está altamente significativa 
















Sig. (bilateral) ,009 ,011 
N 36 36 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es 
significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 3.2  
 
Prueba de Normalidad  
 
En la tabla 3.11, nos muestra la prueba de normalidad tanto para la variable  
Habilidades Blandas  y Clima Organizacional, visualizamos que la prueba Shapiro-
Wilk nos permite verificar el no cumplimento de la normalidad  para la variable 
Habilidades Blandas   (p=0.039 < 0.05), y el  cumplimiento  de la normalidad en la 
variable Clima Organizacional (p=0.056 >0.056), de este modo fundamenta mentamos 
el uso de una prueba no paramétrica r de Spearman para cuantificar la relación entre 











Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Habilidades Blandas ,126 36 ,158 ,936 36 ,039 
Clima Organizacional ,123 36 ,184 ,941 36 ,056 
Nota: Corrección de significación de Lilliefors 
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Objetivo General. Determinar la relación entre las Habilidades Blandas  de los 
colaboradores y  el Clima Organizacional en la UGEL N° 02 de La Esperanza, Trujillo 
– 2018. 
Tabla 3.3.  
Relación entre las Habilidades Blandas  de los colaboradores y  el Clima 
Organizacional. 
En la tabla 3.12. Existe una relación directa entre las variables de las habilidades 
blandas y el clima organizacional con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman  (rs=0.446), siendo esta altamente significativa (P=0.006 < que 0.05), cuya 
fuerza de asociación es moderada (Ver Anexo 07) escala de correlación de Spearman). 
Es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 
ambas variables. Por lo tanto, se acepta la hipostasis de investigación con un valor de 

























Sig. (bilateral) . ,006 






Sig. (bilateral) ,006 . 
N 36 36 
 



































Este trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder identificar y 
observar si los colaboradores hacen uso de sus habilidades blandas en la  Ugel N° 02. 
Así mismo analizamos el nivel de clima organizacional que se vivencia en la 
organización. Lo cual es muy importante en toda organización hacer los trabajos diarios 
de manera armoniosa, y que no exista ningún tipo de problema que llegue a afectar tanto 
al colaborador como a la empresa.  
Las limitaciones halladas  en el desarrollo del trabajo de investigación, se dio al 
momento de la aplicación de la encuesta a los colaboradores; debido a que algunos de 
los  colaboradores no contaban con tiempo para realizar la encuesta, por motivo que 
algunos de ellos tenían que salir hacer trabajo de campo por las instituciones de los 
distintos distritos. Debido a ello se programó una cita en otra fecha donde los 
colaboradores tengan tiempo para poder realizar las encuestas y así se logró  obtener la  
información necesaria para poder realizar el trabajo de investigación.  
Se les hizo preguntas acerca de la habilidad de adaptación al cambio (figuras 3.1) donde 
mostró  que el 47% de los colaboradores encuestados casi siempre cuentan con la 
habilidad de capacidad de adaptación al cambio, por otro lado se les hicieron preguntas 
sobre el trabajo en equipo (figura 3.2) donde indico que el 44% de los colaboradores 
encuestados de vez en cuando trabajan en equipo y por últimos  se les pregunto sobre la 
habilidad de capacidad de comunicación (figura 3.4) donde arrojo que el 31% de los 
encuestados indican que de vez en cuando existe buena comunicación, esto se corrobora 
con el estudio de  Barreto e Izquierdo (2017) donde identificó que los indicadores que 
afectan al coaching de la empresa Marcimex en la ciudad de Trujillo son el 68% 
corresponde si las personas son adaptables a los cambios, un 72% si tienen facilidad de 
comunicación, por otro lado el 83% si les resulta fácil asignar tareas a los demás, a su 
vez el 85% si saben trabajar en equipo correspondiente y 74% respondieron la forma 
rigurosa acciones concretas para el desarrollo de un trabajo o un proyecto. 
A través de la informa encontrada podemos observar que estas habilidades de 
adaptación al cambio, trabajo en equipo y capacidad de comunicación son de mucha 
importancia para los colaboradores de la organización y que puedan usarlo durante sus 
labores dentro de la empresa. 
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De la pregunta acerca de la habilidad de liderazgo dentro de la organización (figura3.3)  
el 28% de los colaboradores encuestados indica que cuentan con dicha  habilidad, así 
mismo cuando se les preguntó sobre su compromiso en la organización (figura 3.5) el 
47% de los colaboradores de vez en cuando se sienten comprometidos, de la misma 
forma se les pegunto sobre la habilidad de iniciativa (figura 3.6 ) donde arrojo que el 
34% de los colaboradores encuestados casi siempre cuentan con iniciativa en la 
organización y de la pregunta acerca de la habilidad de perseverancia (figura 3.7) donde 
indica que el 33% de los colaboradores encuestados casi siempre demuestran su 
capacidad de perseverancia, esto se corrobora con el estudio realizado por Silva (2017) 
que concluye que las habilidades con diferencias más marcadas entre estudiantes y 
empresas están por un lado las que muestran ser alto valor como más destacadas; 
flexibilidad, perseverancia, ambición competitiva, autoestima, y a la misma vez se 
refuta con la pregunta que se les hicieron sobre la habilidad de liderazgo (figura 3.3) en 
la cual el autor indica que son deficientes la habilidad de liderazgo, capacidad para 
tomar decisiones e inteligencia emocional. 
Después de observar los resultados sobre las habilidades, afírmanos que los trabajadores 
deben hacer constantemente uso de sus habilidades para poder desarrollarse profesional 
y personalmente dentro de la organización. 
Se les pregunto acerca de la habilidad de responsabilidad (figura 3.8) mostró que el 47% 
de los colaboradores encuestados casi siempre demuestran su responsabilidad en la 
organización, se corrobora con  el estudio de Cortez (2014)  que llegó a la conclusión 
que para los empleados profesionales nuevos y con experiencia, la "responsabilidad" es 
la habilidad blanda más importante. 
Es importante destacar que la responsabilidad es una habilidad importante dentro de 
cualquier organización o institución ya sea pública o privada para poder tomar buenas 
decisiones. 
Para dar respuesta  acerca del nivel del clima organizacional en los colaboradores, se 
hiso la pregunta sobre oportunidades y reconocimientos lo cual el 45% de los 
colaboradores encuestados tienen un nivel de clima organizacional alto (muy favorable 
y desfavorable), esto se corrobora con el trabajo de Silva (2015) que concluye de 
manera general que se determina que la mayoría de colaboradores presenta un nivel alto 
de clima organizacional.  
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Observando los estudios de dicha investigación, para que exista un buen clima laboral 
en la organización es necesario reconocer los logros de colaboradores y brindarles 
oportunidades de poder seguir superándose.   
En la Tabla 3.1 Observamos que existe una relación directa entre las habilidades 
sociales y el clima organizacional donde hay correlación positiva moderada con un 
valor de correlación de spearman de 0.428, siendo está altamente significativa (P=0.009 
< 0.01) y existe una relación directa entre las habilidades actitudinales y el clima 
organizacional donde hay correlación positiva moderada con un valor de correlación de 
spearman de 0.419 siendo está altamente significativa (P=0.011 < 0.05), esto se 
corrobora con Muñoz (2017) que concluye que existe una relación directa y 
significativa entre sus dimensiones y el clima organizacional donde habilidades técnicas 
tiene un valor de relación de (0.706), las habilidades conceptuales tiene un valor de 
relación de (0.741) y las habilidades  humanas tiene un valor de relación de (0.754). 
Observando los resultados, podemos afirmar que ambos coinciden  con la correlación 
que existe entre las dimensiones de las habilidades blandas y el clima organizacional  
En la tabla 3.2 Observamos  una relación directa entre las variables de las habilidades 
blandas y el clima organizacional con un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman  (rs=0.446), siendo esta altamente significativa (P=0.006 < que 0.01), cuya 
fuerza de asociación es moderada (Ver Anexo 07) escala de correlación de Spearman). 
Es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 
ambas variables., esto se corrobora con Muñoz (2017) que llegó a la conclusión que 
Existe una directa y significativa relación entre las habilidades gerenciales y el clima 
organizacional de la Municipalidad Distrital de Chocope, demostrado con un coeficiente 
de correlación de spearman con un valor de 0.817. 
A través de la información de los resultados obtenidos, ambos estudios afirman que 
existe una relación directa entre las habilidades blandas y el clima organizacional en 
ambas organizaciones.  
Por último, de los resultados obtenidos del estudio de investigación, servirá para poder 
observar en que están fallando los colaboradores de las entidades públicas y a través de 
























V. Conclusiones  
5.1. Las habilidades blandas  que se identificó en la Ugel N° 02 de La Esperanza por 
parte de los colaboradores son: que el 47% casi siempre se adaptan  al cambio, el 
44%  de vez en cuando trabaja en equipo, el 28% indica que posee capacidad de 
liderazgo, el 31% de vez en cuando cuenta con la capacidad de comunicación, el 
47% de vez en cuando se siente comprometido con la institución, el 34% casi 
siempre tienen iniciativa en la organización, el 33% casi siempre demuestran su 
capacidad de perseverancia y por último el 47% casi siempre demuestra su 
responsabilidad en la organización. Esto resultados nos permitieron identificar las 
habilidades blandas que poseen los colaboradores de la Ugel N° 02 de La 
Esperanza. (figura 3.1 hasta la figura 3.8) 
 
5.2. Se identificó el nivel del clima organizacional que tienen los colaboradores  de la 
Ugel N°02 y se percibió que el 45% de los colaboradores encuestados tienen un 
nivel de clima organizacional alto (muy favorable y favorable), el 22% un nivel de 
clima medio y el 33% tienen un nivel  de clima bajo (desfavorable y muy 
desfavorable). Esto se debe  que dentro de la organización existe un buen clima 
organizacional debido que la mayoría de los colaboradores demuestran un nivel alto 
de involucramiento laboral además de contar con buenas condiciones laborales 
dentro de la institución. (Figura 3.9) 
 
5.3. Se pudo determinar  que existe una relación directa entre las habilidades sociales y el 
clima organizacional donde hay correlación positiva moderada con un valor de 
correlación de spearman de 0.428 siendo está altamente significativa (P=0.009 < 
que 0.01) y existe una relación directa entre las habilidades actitudinales y el clima 
organizacional donde hay correlación positiva moderada con un valor de correlación 
de spearman de 0.419 siendo está altamente significativa (P=0.011 < que 0.05). 
Esto se debe a que la mayoría de los colaboradores hacen uso de algunas 
habilidades blandas y por ellos existe un buen clima organizacional. (Tabla 3.2)  
 
5.4. De los resultados se concluye  que existe una relación directa entre las variables las 
habilidades blandas y el clima organizacional con un  valor de coeficiente de 
correlación de (rs=0.446), siendo esta altamente significativa con un valor de 
(P=0.006 < que 0.01), cuya fuerza de asociación es moderada (ver anexo 07 escala 
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de correlación de Spearman). Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación y 
se rechaza la hipótesis nula, esto quiere decir a mayor uso o aplicación de sus 
habilidades blandas por parte de los colaboradores mejor será el clima 
































































VI. Recomendaciones  
6.1. Se recomienda a la directora de la Ugel N° 02 de La Esperanza,  para mejorar las 
habilidades de trabajo en equipo, capacidad de comunicación e iniciativa, deberán 
realizarse  reuniones de confraternidad, paseos campestres entre sus colaboradores 
y  capacitaciones  con la finalidad de poder unir a todos los colaboradores y 
desarrollar la participación de manera proactiva. 
 
 
6.2. Se sugiere a la directora de la Ugel N° 02 de La Esperanza, el desarrollo de talleres 
motivacionales como estrategia para mantener  el buen  clima organizacional. 
 
 
6.3.  Se recomienda a la directora de la Ugel N° 02 de La Esperanza, aplicar la 
evaluación de desempeño de  360° de manera proactiva como medida de control de 
las actividades propuestas para la mejora de las habilidades blandas..  
 
 
6.4. A futuros investigadores se encomienda ejecutar estudios explicativos con diseño 
cuasi experimental donde se aplique programas o actividades sobre las habilidades 
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Anexo 01: Matriz de consistencia  





































es y el 
Clima 
Organizacio
nal en la 
UGEL N° 




Objetivo General  
 
• Determinar la 
relación entre las 
Habilidades Blandas  
de los colaboradores 
y  el Clima 
Organizacional en la 
UGEL N° 02 de La 
Esperanza, Trujillo – 
2018.                                                                        
    Objetivos 
específicos       
                                           
• Identificar las 
Habilidades Blandas  
de los colaboradores 
de los trabajadores de 
la UGEL N° 02 de La 
Esperanza.                     
                                         
• Identificar el clima 







Blandas  de 
los 
colaboradore
s y  el clima 
organizacion
al  de la 




2018.          












aptitudes, y en 
pocos casos 
enseñanzas, que 
clasifican  a las 
personas  a estar 
bien relacionadas 
en forma segura, lo 
que generalmente 
se centra a la labor, 
a ciertos aspectos, 
o incluso a la vida 
diaria. (Prada y 
Raucci, 2016) 
Esta variable se 
medirá mediante 
una encuesta.   
Social  




• Capacidad de  
Comunicación 
• Trabajo en 
Equipo  
(1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 











(19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37). 




da en la UGEL N° 02 
de La Esperanza.  
                                         
• Determinar  la 
relación entre  las 
Habilidades Blandas  
de los colaboradores 
y las dimensiones del 
clima  organizacional  
en la UGEL N° 02 de 
La Esperanza.  
entre las 
Habilidades 
Blandas  de 
los 
colaboradore
s y  el clima 
organizacion
al  de la 



























ayuda ver la 
presencia de cómo 
se acomodan  las 
labores con la 
finalidad de 
perfeccionar o 
reforzar la mejora 
de la técnica  y ver 
las respuestas 
organizacionales.  






Esta variable se 
medirá mediante 
una encuesta.  












(1, 6, 11, 
16, 21, 26, 






















(2, 7, 12, 
17, 22, 27, 





de desempeño   
(3, 8, 13, 
18, 23, 28, 








(4, 9, 14, 
19, 24, 29, 












(5, 10, 15, 
20, 25, 30, 



















      
Acepta nuevas ideas y métodos para hacer su 
trabajo.
Cuando su agenda diaria se desorganiza 
inesperadamente, ¿se adapta y hace los 
ajustes con facilidad?
Le resulta fácil aceptar los cambios del
entorno. 
Le resulta fácil cambiar de tener nuevas
amistades.
Le agrada organizar actividades nuevas.
Alguna vez ha trabajado en equipo
Su experiencia de trabajo en equipo ha sido 
positiva.
Cuando sus compañeros del equipo de 
trabajo le piden ayuda usted se las brinda.
Es efectiva la comunicación interpersonal en 
su equipo
Le agrada dirigir actividades de grupo.
Se siente libre de hablar con sus superiores y 
compañeros sobre su trabajo
 
Sus compañeros/as lo eligen como jefe en las 
actividades de grupo.
Sus compañeros/as le consideran en muchos 
aspectos como un modelo a imitar.
Toma la iniciativa a la hora de emprender algo 
nuevo.
En la organización se escucha a los 
trabajadores y se les apoya cuando existen 
problemas
Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten la 
comunicación fluida dentro de mi área de 
trabajo.
Existe comunicación entre mis compañeros de 
trabajo que permite el desarrollo de buenas 
relaciones interpersonales
Crees que su jefe utiliza un buen lenguaje 




CAPACIDAD           





























  TRABAJO         
EN EQUIPO 
Anexo 03: Instrumentos de medición   
 
Encuesta  de habilidades blandas de los colaboradores  en la Ugel N° 02 de La 
Esperanza,  Trujillo – 2018 
La presente encuesta es parte de una investigación, cuyo objetivo es conocer las habilidades 
blandas de los colaboradores de la Ugel N° 02 de la Esperanza. 
Recuerde que la información que nos proporciona será exclusivamente para fines de esta 
investigación y estrictamente confidencial. Gracias por su colaboración. 
INSTRUCCIONES: Lee y marque con una (X) la respuesta que cree conveniente. 
 
































Anexo 04: Validación del instrumento de Habilidades blandas  


















Especialista 02  
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Validación del Clima Organizacional  





































    Especialista 03: 





















Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Género F F F F F F M F F F M F F M F F F M F F
Edad 35 45 35 31 28 38 26 25 35 43 68 54 34 45 26 32 28 36 23 22
Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. VARIANZA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DE LOS ITEMS
ITEM 1 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 0.2632
ITEM 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 0.4316
ITEM 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 0.4316
ITEM 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 0.3658
ITEM 5 4 3 2 4 4 4 5 2 4 2 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 0.8921
ITEM 6 3 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 0.8711
ITEM 7 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 0.3579
ITEM 8 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 4 0.5368
ITEM 9 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 0.4500
ITEM 10 4 2 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 0.5763
ITEM 11 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 0.3026
ITEM 12 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 0.2632
ITEM 13 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 0.6211
ITEM 14 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 3 0.6316
ITEM 15 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 4 3 4 2 2 3 3 0.9974
ITEM 16 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 2 4 5 0.8316
ITEM 17 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 18 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 19 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 20 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 21 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 22 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 23 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 24 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 0.5132
ITEM 25 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0.3579
ITEM 26 5 3 4 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 3 2 5 5 4 4 4 1.0105
ITEM 27 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 0.6316
ITEM 28 5 4 5 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 0.5158
ITEM 29 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 0.3447
ITEM 30 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 0.8921
ITEM 31 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 5 4 0.5263
ITEM 32 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 0.6816
ITEM 33 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 0.5895
ITEM 34 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 3 4 3 0.6947
ITEM 35 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 2 2 2 2 3 4 4 0.8947
ITEM 36 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 0.6816
ITEM 37 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447









= Nº de items
= Sumatoria de Varianza de cada uno de los items
= La varianza de la suma total
186.3658
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Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Género F F F F F F M F F F M F F M F F F M F F
Edad 35 45 35 31 28 38 26 25 35 43 68 54 34 45 26 32 28 36 23 22
Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. VARIANZA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DE LOS ITEMS
ITEM 1 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 0.2632
ITEM 2 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 0.4316
ITEM 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 0.4316
ITEM 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 0.3658
ITEM 5 4 3 2 4 4 4 5 2 4 2 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 0.8921
ITEM 6 3 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 0.8711
ITEM 7 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 0.3579
ITEM 8 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 5 4 0.5368
ITEM 9 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 5 0.4500
ITEM 10 4 2 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 0.5763
ITEM 11 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 0.3026
ITEM 12 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 0.2632
ITEM 13 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 0.6211
ITEM 14 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 3 0.6316
ITEM 15 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 4 3 4 2 2 3 3 0.9974
ITEM 16 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 2 4 5 0.8316
ITEM 17 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 18 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 19 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 20 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 21 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 22 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 23 4 2 4 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 4 0.8421
ITEM 24 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 0.5132
ITEM 25 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0.3579
ITEM 26 5 3 4 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 3 2 5 5 4 4 4 1.0105
ITEM 27 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 0.6316
ITEM 28 5 4 5 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 0.5158
ITEM 29 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 0.3447
ITEM 30 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 0.8921
ITEM 31 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4 5 4 0.5263
ITEM 32 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 0.6816
ITEM 33 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 0.5895
ITEM 34 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 3 4 3 0.6947
ITEM 35 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 2 2 2 2 3 4 4 0.8947
ITEM 36 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 0.6816
ITEM 37 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 38 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 39 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 40 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 41 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 42 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 43 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 0.3447
ITEM 44 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 5 3 2 2 4 1.3132
ITEM 45 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 3 2 2 4 1.1026
ITEM 46 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 3 2 2 4 1.1026
ITEM 47 5 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 4 4 2 5 5 3 2 4 3 1.4184
ITEM 48 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 2 4 5 5 3 2 2 3 1.3579
ITEM 49 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 0.9974
ITEM 50 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 3 3 4 3 0.7658






Vt = La varianza de la suma total
CALCULO DEL ALFA DE CROMBACH 
SUJETOS
263.8184
= Nº de items
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Anexo 06: Fichas Técnicas de mis Encuestas  
 
Nombre Original: Habilidades Blandas  
Autor: Luis Antonio Franco Saldaña 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo  
País: Perú 
Año: 2017 
Versión: Original en idioma Español. 
Administración: Será aplicada  en forma individual  
Duración: 20 minutos 
Aplicación – Sujetos: Todos los trabajadores de la Ugel N° 02 de La Esperanza 
Puntuación:  Manual y Computarizada del 1-5 
Significación: social: 4 indicadores, Dimensión Actitudinal: 4 indicadores,  
Usos:  Investigación 






















Nombre Original: Clima Laboral CL – SPL 
Autor: Sonia Palma Carrillo 
Procedencia: Trujillo 2015 
Administración: Fue aplicada en forma individual  
Duración: 15 a 20 minutos  
Aplicación – Sujetos: Trabajadores de Empresa Agraria Chiquitoy S.A 
Puntuación: de 1 a 5 por cada ítem, con un total de 50 puntos por factor y 250 en la 






Significación:  Realización Personal: 2  indicadores, Involucramiento laboral: 1 
indicadores, Supervisión: 3 indicadores, Comunicación: 3 indicadores, 
Condiciones laborales: 4 indicadores. 
Usos:  Investigación 





































N°    
Personas
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 TOTAL
1 5 5 3 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 162
2 1 4 5 5 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 1 5 4 1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 148
3 5 2 3 3 1 5 4 3 2 3 4 4 2 3 1 5 3 1 4 2 5 2 5 4 5 2 2 5 5 1 4 1 1 1 2 2 1 108
4 5 5 3 5 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 3 5 5 3 4 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 1 156
5 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 60
6 1 4 5 5 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 1 5 4 1 5 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 144
7 4 3 2 2 1 4 3 1 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 1 5 4 3 1 5 1 5 2 4 1 4 3 5 4 3 2 5 121
8 5 5 3 5 4 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 158
9 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 4 2 68
10 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
11 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 4 2 3 4 3 2 1 1 5 1 2 1 4 4 1 2 1 4 3 2 4 3 2 3 4 2 86
12 5 5 3 5 2 5 3 2 5 3 4 1 2 4 3 3 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 5 146
13 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 174
14 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 57
15 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 183
16 4 3 5 5 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 1 5 4 1 5 1 2 4 5 2 4 5 4 2 3 4 4 137
17 5 5 3 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 4 167
18 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 64
19 1 4 5 5 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 2 5 4 1 5 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 145
20 4 3 5 2 1 4 3 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 1 5 1 5 2 4 3 4 3 5 4 3 5 5 134
21 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 62
22 1 5 4 1 2 4 4 4 2 2 1 2 2 4 3 5 5 5 5 3 2 3 4 4 1 5 3 5 3 3 1 1 2 5 2 2 3 113
23 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 72
24 5 5 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 164
25 4 2 4 5 2 2 4 5 2 4 2 5 2 2 5 3 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 5 4 4 3 2 3 4 1 2 1 2 106
26 1 2 2 1 2 2 1 5 2 4 2 1 2 2 1 1 3 2 4 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 4 3 2 2 2 78
27 5 3 4 4 4 3 5 5 1 4 5 4 1 3 5 3 5 2 4 5 1 4 4 1 4 5 3 2 5 3 3 5 4 5 3 4 4 135
28 4 3 5 5 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 4 4 4 1 5 4 1 5 1 2 4 5 2 4 5 4 4 3 4 4 139
29 5 5 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 169
30 5 3 1 2 1 2 2 2 5 3 2 4 1 5 1 1 2 5 2 5 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 1 1 4 4 5 5 3 105
31 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 175
32 4 2 4 5 2 2 3 5 2 4 2 5 2 2 5 3 1 5 1 4 5 1 1 1 1 1 4 2 4 3 2 3 4 1 2 1 2 101
33 2 5 3 1 1 2 3 4 3 3 4 1 4 1 2 4 2 1 3 2 5 4 3 2 4 5 2 3 4 5 3 4 2 2 5 5 5 114
34 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 175
35 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 177
36 2 3 2 5 5 4 3 4 3 1 2 4 5 2 1 2 1 2 2 4 5 4 2 4 1 3 3 5 2 4 5 1 1 4 3 1 3 108
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Anexo 10: Tablas de Resultados Obtenidos en la Investigación  
 
Tabla 3.4. 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Tabla 3.5. 
Trabajo En Equipo 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 10 28% 
DE VEZ EN CUANDO 16 44% 
CASI NUNCA 2 6% 
NUNCA 8 22% 
TOTAL  36 100% 




CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 10 28% 
CASI SIEMPRE 8 22% 
DE VEZ EN CUANDO 5 14% 
CASI NUNCA 6 17% 
NUNCA 7 19% 
TOTAL  36 100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Capacidad De Adaptación Al Cambio 
 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 1 3% 
CASI SIEMPRE 17 47% 
DE VEZ EN CUANDO 4 11% 
CASI NUNCA 5 14% 
NUNCA 9 25% 




Capacidad De Comunicación 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 5 14% 
CASI SIEMPRE 7 19% 
DE VEZ EN CUANDO 11 31% 
CASI NUNCA 4 11% 
NUNCA 9 25% 
TOTAL  36 100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Tabla 3.8  
Compromiso  
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 1 3% 
CASI SIEMPRE 8 22% 
DE VEZ EN CUANDO 17 47% 
CASI NUNCA 9 25% 
NUNCA 1 3% 
TOTAL  36 100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Tabla 3.9.  
Iniciativa 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 2 6% 
CASI SIEMPRE 10 28% 
DE VEZ EN CUANDO 9 25% 
CASI NUNCA 5 14% 
NUNCA 10 28% 
TOTAL  36 100% 




Tabla 3.10.  
Perseverancia 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 5 14% 
CASI SIEMPRE 12 33% 
DE VEZ EN CUANDO 6 17% 
CASI NUNCA 7 19% 
NUNCA 6 17% 
TOTAL  36 100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Tabla 3.11.  
Responsabilidad 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
SIEMPRE 1 3% 
CASI SIEMPRE 17 47% 
DE VEZ EN CUANDO 4 11% 
CASI NUNCA 10 28% 
NUNCA 4 11% 
TOTAL  36 100% 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
 
Tabla 3.12.  
Nivel de Clima Organizacional. 
CATEGORIAS N° de Trabajadores % 
Muy Favorable 11 31% 
Favorable 5 14% 
Medio 8 22% 
Desfavorable 9 25% 
Muy Desfavorable 3 8% 
TOTAL  36 100% 







Anexo 11: Libro de Reclamaciones    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
